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US$ (PPP) per 
publication
Aalto University 6 080 23% 2,7 75 297,16$              
City University Hong Kong 8 751 18% 4,7 68 515,28$              
Kazan Federal University 1 422 35% 0,4 65 928,21$              
Saint Petersburg State University 4 937 10% 1,0 59 240,64$              
Sungkyunkwan University 15 395 34% 8,6 86 729,86$              
Tsing Hua University 22 791 40% 5,8 137 197,84$            
Yonsei University 20 364 14% 7,3 80 284,92$              
Ural Federal University 1 541 35% 0,5 52 870,77$              
Ural RAS 2 889 30% 1,5 73 581,93$              
Источник: отчет  НИР для разработки плана развития науки в УрФУ по первому этапу Thomson Reuters 2013 
Число публикаций, доля НИР для промышленности в общем объеме 
финансирования НИР, число публикаций на одного НПР, стоимость статьи 
в 2008 – 2011 в долларах по паритету покупательной способности. 
Ограничитель роста числа публикаций 
Исследовательский 
университет  обеспечивает 
формирование бюджета вуза 
на 50% от НИОКР, в условиях 
внешней конкуренции, 
привлекая студентов для 
выполнения НИОКР 
(исследования и разработка) 
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Основной резерв роста 






доля региона  
в промышленном 
производстве России 




Миссия УрФУ — 
реиндустриализация и повышение 
конкурентоспособности, 
формирование человеческого и 
научно-технического потенциала, 
сбалансированное обновление 
традиционных и развитие 
постиндустриальных отраслей 
экономики России, в первую 
очередь на территории Урала  
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      40 млрд $ 
объем добавленной стоимости 
промышленности региона 









Доля региона  
в российском производстве 














2012 2013 2014 2015
ДВФУ ИТМО КФУ ЛЭТИ МИСиС МИФИ МФТИ 
НГУ ННГУ СГАУ СПбГПУ ТГУ ТПУ УрФУ 10 
Рост объема финансирования НИОКР  
вузов 5-100, нормированного на МИФИ в 2012 г. 
Нормированные на общий объем 
МИФИ в 2012 г. 













2012 2013 2014 2015
ДВФУ ИТМО КФУ ЛЭТИ МИСиС МИФИ МФТИ 
НГУ ННГУ СГАУ СПбГПУ ТГУ ТПУ УрФУ 11 
Рост объема финансирования вузов 5-100, 
привлекаемого из фондов поддержки 
Нормированные на общий объем 
МИФИ в 2012 г. 










2012 2013 2014 2015
ДВФУ ИТМО КФУ ЛЭТИ МИСиС МИФИ МФТИ 
НГУ ННГУ СГАУ СПбГПУ ТГУ ТПУ УрФУ 
12 
Рост объема финансирования вузов 5-100, 
привлекаемого от хозяйствующих субъектов (РФ) 
Нормированные на общий объем 
МИФИ в 2012 г. 





Нет достаточного грантового финансирования на 
1-2 уровне TRL для получения ресурсов на 3-4 
14 
Востребованность 
The best way to predict 
the future is to invent it. 
 
Alan Kay (1971) at a 1971 meeting of PARC 
Спасибо за внимание 
